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I3f:-RITA I-t-A~II\N <='/:>../::>-019 r»:
. Abang Sallehuddin (kanan) melihat buku program bersama
Presiden Pertubuhan Peradaban Melayu Malaysia Kelantan
r (PERADABAN), Datuk A Aziz Deraman (tengah) dan Abdul
Mua'ti@Zamri pada seminar SALBPM Ke-lO di .~ota Bharu.
Kota Bharu: Hasil pembentangan
pada Seminar Antarabangsa
Lingusitik dan Pembudayaan Ba-
hasa Melayu Ke-to (SALBPM10) di
sini, bakal diterbitkan dalam ben-
tukjurnal dalam talian.
Pengerusinya, Prof Madya Dr Adi
Yasran Abdul Aziz, berkata pener-
bitan dalam bentuk dalam talian
itu memudahkan untuk dicapai
oleh sarjana dan pengkaji dari se-
luruh dunia.
"Pembentang yang mernben-
tangkan kertas. kerja dalam SAL-
BPM 10 bukan saja di kalangan
ilmuwan dalam bidang bahasa
dan sastera, bahkan pelbagai di-
siplin ilmu. .
"Mereka termasuk berkepaka-
ran dalarn. bidang kejuruteraan
dan teknologi maklumat tetapi
bersandarkan satu misi,iaitu me-
martabatkan sastera Melayu.
"Kita mengharapkan banyak
masukan baharu yang dapat di-
manfaatkan untuk bidang bahasa
selari dengan situasi semasa, iaitu
arus dunia tanpa sempadan yang
membabitkan komuniti pintar
dan menggunakan gajet untuk me-
nyebarkan maklumat," katanya ke-
pada pemberita selepas SALBPM.
Adi Yasran yang juga' Pensyarah
Lingusitik dan Tulisan Jawi, Ja-
batan Bahasa Melayu, Fakulti Ba-
hasa Moden dan Komunikasi
(FBMK),'Universiti Putra Malaysia
(UPM) berkata, seminar bertema-
. kan .Bahasa Melayu Warisan Bu-
daya Bangsa itu bertujuan me-
ngumpulkan hasil penyelidikan
dan penulisan ilmuwan meliputi
pelbagai disiplin ilmu dalam Ba-
hasa Melayu.
Beliau berkata,: ini kali pertama
'Kelantan dipilih menjadi lokasi
pertemuan ilmuwan dan cende-
.kiawan atas dasar majoriti rakyat
negeri yang terkenal dengan jo-'
lokan Serambi Makkah itu 'masih
menggunakan Bahasa Melayu dia-
lek Kelantan termasuk mengekal-
kan warisan budaya dari segi tu-
lisanjawi.· , ..
"Kelantan juga negeri pertama,
mewajibkan tulisan Jawi di papan
iklan pada 2009 pada saat ramai
yang beranggapan tulisan Jawi su-
dah merosot penggunaannya.
"Di Kelantanjuga wujudnya rna-
jalah Pengasuh diterbitkan sekian
lama yang tahun ini menyambut
kelahirannya ke-too, malah masih
bertahan sehingga kini," katanya.
Diliarun 300 peseffiiJ
Seminar Qua nari' anjuran Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM) dan
Dewan Bahasa dan Pustaka CDBP)
itu, dihadiri kira-kira 300 peserta
seluruh negara dan mengumpul-
kan 158 kertas keIja yang diben-
tangkan termasuk wakil negara se-
rantau, iaitu Indonesia, thailand
dan Brunei Darussalam.
SALBPM 10 dirasmikan oleh
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
DBP, Datuk Abang Sallehuddin
AbangShokeran, 'manakala ucap-
tama disampaikan Dekan FBMK
UPM; Prof Dr Abdul Mua'ti@Zarnri
Ahmad dengan tajuk Komunikasi
Warisan Mengungkapkan Warisan
Bangsa.
